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Bordier, Henri , 97 
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Cassander, Georg, 55f, 63f, 67,69-72, 
77, 89, 92, 96f, 99, 101 
Castellio, Sebastian, 159 
Chalceopoulos, Philipp, 186 
Chandieu, [...], 99 
Chouet, R., 61 
Christoph, Herzog von Württem-
berg, 57-59, 61-66, 68f, 71, 73, 79, 
83f, 100 
Coligny, Gaspard de, 59f, 62, 71, 73 
Conde, Louis de Bourbon, 59 
Cornarus, Ianus, 186f 
Cuisiat, Daniel, 84 
Cunitz, Eduard, 95 
Curione, Celio Secondo, 169 
Damascenus, Johannes, siehe Johan-
nes von Damaskus 
Dantiscus, Johannes, 106 
Denck, Hans, 131 
Des Gallars, Nicolas, 95 
Diller, Michael, 84,100 
Donatus, Donatisten, 44 
Dryander, Franziskus, 113-115, 123f 
Ducci, Gaspar, HOf, 122, 124 
Dumysius, Ioannes Rodolphus, siehe 
Thumysen, Johann Rudolf 
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Ehinger, Familie, 104 
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Elisabeth L, englische Königin, 159 
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Fröhlich, Georg, 112f 
Froschauer, Christoph, 51 
Fugger, Familie, 104, 107, 125 
Gallus, Bernhard, 105 
Gallus, Nikolaus, 105 
Garetius, Ioannes, 186 
Geßner, Johann Jakob, 12 
Geßner, Konrad, 113, 137, 146, 181f 
Gelasius L, Papst, 43 
Gelenius, Sigismund, 169 
Georg der Fromme, Markgraf von 
Brandenburg-Ansbach, 33 
Geuder, Afra, siehe Welser, Afra 
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Geuder, Sebald, 108,120 
Gillotjean, 186 
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Göldlin, Heinrich, 128 
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Grebel, Konrad, 148 
Grimmel, Alexius, 110, 124 
Grübel, Jakob, 122 
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Grübel, Melchior, 105,121f 
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Haag, Eug., 97 
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Habsburg, Geschlecht, 167 
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Haller, Berchtold, 192 
Hallerjohannes, 113,119,124 
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Hardesheim, Christoph, 19f 
Hauser, Henri, 91 
Heineccius, Johannes Gottlieb, 97 
Herbrot, Jakob, 116f 
Herdesianus, siehe Hardesheim, 
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Herwart, siehe auch Hörwart von 
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Herwart, Familie, 109,111 
Herwart, Georg, 109 
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Hoff mann, Cyricus, 117 
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Hospinian, Rudolf, 20 
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Hux, Erasmus, 116 
Hux, Martin, 116 
Ilovius, Stanislaus, 187 
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Jewel, John, 159 
Johann Friedrich der Mittlere, Her-
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Johannes von Damaskus, 78 
Jud, Leo, 17, 48, 140, 151 
Julius III., Papst, 167 
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Kluckhohn, August, 95, 97 
Kolin, Peter, 132 
Kopernikus, Nikolaus, 106 
Laetus, Georgius, siehe Fröhlich, 
Georg 
Lang, Dorothea, verh. Beck, Doro-
thea, 116 
Lang, Matthäus, 104,116 
Lang, Paulus, 116 
Lang, Regina, verh. Schittli, 104,115 
Languet, Hubert, 55, 79f, 100 
La Place, Pierre de, 65f, 81, 93-97, 99 
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La Roche Chandieu, Antoine de, 71 
Lavater, Ludwig, 128 
Lefevre d'Etaples, Jacques, 164 
Lemnius, Simon, 146 
Lorraine, cardinal de, siehe Guise, 
Charles de 
Lotzer, Sebastian, 188 
Ludwig IL, König von Ungarn und 
Böhmen, 123 
Luther, Katharina, siehe Bora, Katha-
rina von 
Luther, Martin, 11, 14-16,19-23, 26-
41, 43f, 47-53, 56f, 59-61, 63f, 69f, 
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Wolfgang 
Maffei Volaterranus, Raphael, 185f 
Manuel, Nikiaus, 133, 188 
Manutius, Aldus, 186 
Maria L, die Katholische (die Bluti-
ge), englische Königin, 192 
Maria, Königin von Ungarn, 123 
Maximilian I., deutscher Kaiser, 104, 
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May, Familie, 104 
Medici, Katharina von, 56,66, 85, 87f, 
90,93 
Melanchthon, Philipp, 15, 23, 32f, 
57f, 70, 74, 89, 118, 163-169, 182, 
192 
Menius, Justus, 51 
Merlin, Jean-Raymond, 71 
Merz, Wilhelm, 117 
Mire, Louis, 185 
Mörlin, Hans, 188 
Mötteli von Rappenstein, Beat Ru-
dolf, 116 
Mötteli von Rappenstein, Familie, 
116 
Mötteli von Rappenstein, Pankraz, 
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Mötteli von Rappenstein, Regina, sie-
he Schittli, Regina 
Montluc, Jean de, 55, 89, 94 
Mordeisen, Ulrich, 55, 79f, 100 
Moritz, Kurfürst von Sachsen, 167 
Müntzer, Thomas, 50, 149 
Muntprat, Hans, 120 
Muralt, Leonhard von, 8 
Murner, Thomas, 136 
Musculus, Wolfgang, 118, 132, 134, 
139,150,159,186 
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136,150, 155, 158f, 164, 169, 193 
Oporin, Johannes, 118, 136, 167, 169 
Oslander, Andreas, 168, 192 
Ottheinrich I., Kurfürst von der 
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Paceus, Valentin, 167 
Paquot, Jean Noel, 96 
Paracelsus, Theophrastus von Ho-
henheim, 128, 133,147 
Pellikan, Konrad, 48 
Perlach, Andreas, 112 
Peutinger, Konrad, 108 
Peutinger, Margaretha, siehe Welser, 
Margaretha 
Pfister, Marx, 117 
Philipp I. der Großmütige, Landgraf 
von Hessen, 33, 58, 61 
Pirckheimer, Juliana, verh. Geuder, 
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Platter, Thomas, 152 
Polman, Pontien, 70 
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P runer, Joachim, 110 
Rabelais, Francois, 187 
Ragaz, Leonhard, 161 
Raid, Silvester, 113 
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Rascolio, 65 
Rathgeb, Jakob, 196 
Redinger, David, 196 
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Reublin, Wilhelm, 139 
Reuß, Eduard, 95 
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Sailer, Bartholomäus, 105, 125 
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Sailer, Hans, 105,111, 117, 122f 
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Sailer, Michael, 105f, 125 
Sailer, Wolf, 105 
Saint-Gelais, Louis de, Sieur de Lan-
sac, 56 
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Sarcerius, Erasmus, 167 
Sattler, Michael, 148 
Scepeaux, Francois de, Seigneur de 
Vieilleville, 66, 83, 96, 100 
Schappeler, Familie, 104 
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Schittli, Regina, siehe Lang, Regina 
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Schittli, Ulrich, 117 
Schlaipfer, Familie, 105 
Schlapfer, Jakob, siehe Sailer, Jakob 
Schmid, Erasmus, 48, 120 
Schmid, Felix, 120 
Schönichen, Georg, 188 
Schuler, Paulus, 7 
Serres, Jean de, 94 
Simler, Johann Jakob, 12f, 17, 19, 39 
Simler, Josias, 130, 146 
Sitz, Leonhard, 104 
Soldan, Wilhelm Gottlieb, 95, 97 
Sozzini, Lelio, 167 
Sozzini, Sozinianismus, 153 
Stancarus, Franciscus, 168 
Staygmayer, Hans, 188 
Steck, Bartholomäus d. Ä., 110, 120 
Steck, Bartholomäus d. J., 120 
Steck, Caspar, 121 
Steck, Familie, 121 
Steiner, Werner, 13 
Strauß, David Friedrich, 193 
Strub, Arbogast, 146 
Stumpf, Johannes, 8, llf, 15-20, 22, 
24, 34-36 
Stupperich, Robert, 54-56, 60 
Sturm, Jakob, 191 
Sturm, Johannes, 191 
Tatian, 182 
Tertullian, 46 
Theophylakt von Achrida, 169 
Thou, Jacques-Auguste de, 93, 95-98 
Thumysen, Johann Rudolf, 48 
Tilmann, Gottfried, 185-187 
Tournes, Jacques de, 66, 83f, 96 
Tremellio, Emanuele, 59 
Turnius, Jacobus, siehe Tournes, Jac-
ques de 
Ulmer, Konrad, 130 
Ulrich, Herzog von Württemberg, 33 
Ursinus, Zacharias, 8, 152, 159 
Vadian, Joachim, 103, 105-123, 128, 
146,150 
Valdes, Juan de, 113 
Valdes, Petrus, 178f 
Varillas, Antoine, 96, 98 
Vergerio, Pier Paolo, 64 
Vermigli, Peter Martyr, 77, 79, 85, 88, 
94, 127,159,183 
Vieilleville, Fran^ois de, siehe Sce-
peaux, Francois de 
Viret, Pierre, 73 
Vives, Juan Luis, 113 
Vogler, Hans, 112 
Vonbühl (Vonwiller), Katharina von, 
verh. Grübel, Katharina, 122 
Watt, Familie von, 103-105 
Watt, Joachim von, siehe Vadian, Joa-
chim 
Weisz, Leo, llf, 18,22 
Welser, Afra, verh. Geuder, 108 
Welser, Anton d. Ä., 107f 
Welser, Anton d.J., 107 
Welser, Bartholomäus V, 103-110, 
123-125 
Welser, Bartholomäus VI., 108, 122 
Welser, Christoph (Dompropst), 107 
Welser, Christoph (Kaufmann), 108, 
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Welser, Lienhard, 108 
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108 
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Wiclif, John, 182 
Wille, Daniel, 161 
Wimpfeling, Jakob, 132 
Wiquot, August, 97 
Witzel, Georg, 70 
Wolf, Johannes, 19 
Wolf, Katharina d.Ä., 116 
Wolf, Katharina d.J., 116 
Wolf, Rudolf, 175 
Wolf gang, Herzog von Zweibrücken, 
Pfalzgraf, 57, 72 
Aarau, 14, 23f, 26f, 193 
Aargau, 26 
Alcheir, siehe Kairo 
Altstätten, 112 
Ambras, Schloß, 107 
Anhalt, 33 
Antwerpen (Antorff, Antworff), 103, 
HOf, 115, 120-124 
Arbon, 123 
Argentoratum, siehe Straßburg 
Arovia, siehe Aarau 
Arras, 95 
Augsburg, Confessio Augustana, 33, 
49, 53-72, 74-81, 83-101, 103-
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Baden (Kt. Aargau), 123, 141, 195 
Baden, Markgrafschaft, 179 
Basel, 14f, 17, 19f, 23-32, 34f, 37, 39-
Wouters, Cornelius, 71 
Wyß, Bernhard, 13 
Wyß, Felix, 158 
Ximenes, [...], 77 
Zell, Matthias, 191 
Ziegler, Clemens, 188 
Ziegler, Hieronymus, 118 
Zili, Anton, 116 
Zollikofer, Familie, 116 
Zschokke, Heinrich, 193f 
Zurkinden, Nikolaus, 130 
Zwinger, Theodor, 157 
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173-176, 180, 182, 191-193, 195, 
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192, 195 
Biberach an der Riß, 49 
Biel, 25-27, 31 
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Deutschland (siehe auch Ober-
deutschland, Süddeutschland), 32, 
49, 56-66,68-70, 72,74,76,79-81, 
83-86, 89, 91, 93, 95-100, 104, 




Eidgenossenschaft, siehe Schweiz 
Eilenburg, 188 
Eisenach, 15, 23,26f, 37, 49,132 
Elsaß, 112 




Frankfurt am Main, 48 
Frankreich, Gallia, Confessio Galli-
ca, 54-64, 66-73, 78, 81, 83-85, 
88f, 94, 97, 99f, 109-111,179,187, 
194f 
Gallica, Confessio, siehe Frankreich 
Genf, 7, 60-62, 67, 69, 71, 75, 80, 85, 
119,167,169-171,178, 196 
Göppingen, 66 
Graubünden, 159, 161,169 
Griechenland, 182 
Halle an der Saale, Hala Hermundu-
rorum, 55 
Hausen am Albis, 196 
Heidelberg, 19, 63-65, 72f, 84, 96, 
100,114,118 
Helvetia, Helvetisches Bekenntnis, 
siehe Schweiz 
Herrnhut, Herrnhuter Brüder, 161, 
196 
Hessen, 18,36-38,47, 179 
Horgen, 196 
Ingolstadt, 118 
Innsbruck, 107, 109, 167 
Isenacum, siehe Eisenach 
Isny im Allgäu, 49 
Italien, 119f, 183 
Ittingen, 153 
Iuckenthan, siehe Yucatan 
Kairo, 121 
Kalikut, 121 
Kappel, Kappeier Krieg, 21, 48, 112, 
136 
Kassel, 58 
Kastilien, 105, 121 
Kempten (Allgäu), 49 
Knonau, 196 
Köln, 63, 65, 67, 71f, 95 




Leipzig, 110-112, 121 
Lima, 175 
Lindau, 49, 114f, 123f 
Lissabon, 103, 106,110 
Locarno, 155 
Löwen, 96, 113,115 
London, 119, 136 
Lothringen, 119 
Louvain, siehe Löwen 
Lüneburg, 33, 79 
Lyon, 103, 105, HOf, 120, 125 
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Metz, 66, 83, 96 
Mülhausen, 25-27, 31, 35 
München, 118, 121 
Naumburg, 57-59, 68, 70, 79 
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Pfalz, 60, 63, 83, 88, 112 
Pfersee (bei Augsburg), 124 
Pistoia, 110 
Poissy, 53f, 62f, 65-68, 71-73, 75f, 79, 




Preußen, 33, 179 
Ravensburg, 107 





Rom, Römische Kirche, Römisches 
Reich, 78,109,170, 187 
Rotes Meer, 121 
Rothenburg ob der Tauber, 188 
Rotterdam, 96 
Sachsen, 18,24, 26, 36-39,47,60,167 
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Schaffhausen, 25-27, 31, 35, 49, 122, 
130, 178 
Schieitheim, Schleitheimer Bekennt-




Bund und Krieg, 15f, 23, 32-34, 
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Württemberg, Confessio Wirtember-
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